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Les 10 ans d'Hermès (1989 -1999) 
Programme de la journée du 15 décembre 1999 de l4h à 19h30 
au CNRS, Auditorium du Campus Michel-Ange 
I - U N E REVUE, UNE COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE : 14 H -17 H 
— 14 h - Séance plénière - Auditorium 
Hermès : un projet, une communauté, un défi 
Dominique Wolton, Directeur de la revue Hermès, Directeur de recherche, CNRS 
— 14 h 30 - 16 h 30 - prospective : cinq ateliers 
1 - Espace public, démocratie et communication politique, individus et masses 
2 - Publics, images, médias ; identités et pratiques culturelles 
3 - Rhétorique, cognition, argumentation 
4 - Sciences, techniques et société 
5 - Europe, espaces et territoire. Identités et communication 
— 16 h30 - 17 h - Auditorium 
Synthèse en réunion plénière des cinq ateliers 
I I - HERMÈS, SES OBJECTIFS, SES PUBUCS ET SES PARTENAIRES : 17 H 30 -19 H 30 
— 17 h 30 - Ouverture 
Hermès et les Sciences de l'Homme 
Marie-Claude Maurel, Directeur du Département Sciences de l'Homme et de la 
Société, CNRS 
Les sciences de la communication au CNRS. Une revue : dix ans de projets et de 
réalisations 
Dominique Wolton, Directeur de la revue, Directeur de recherche, CNRS 
Les Sciences de l'Information et de la Communication à l'Université 
Jacques Perriault, Président de la SFSIC (Société Française des Sciences de l'Infor-
mation et de la Communication) 
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Hermès et les autres revues dans le domaine éditorial et académique français 
Robert Boure, LERASS-Université de Toulouse 
Les grands thèmes d'avenir : présentation synthétique des travaux de l'après-midi 
André Akoun, Professeur émérite, Université Paris V-René Descartes 
Débat avec la salle 
Georges Vignaux, Directeur de recherche, CNRS 
— 19 h 30-Clôture 
Catherine Bréchignac, Directeur général du CNRS 
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